




Grobnica visoka 0,36; duga 0,55 — nadpis vis. 0,26. dug 0,;57 
A. Katić. 
Odkriće rimskoga groblja u Bakru. 
Prvi izvještaj o tom odkricu došao je ravnatelju zem. muzeja 
od veleuč. g. Dra. Fr. Pilepica, te glasi ovako: 
»Veleučeni gospodine! Na iztočnoj strani Bakra uz Luizinsku 
cestu jest tako zvani trg. Zemljište nije mu ravno, već se po malo 
prama vinogradom diže. 
Stariji ljudi pripovjedaju, da je njekoć tuj bilo trsje i ovo 
zemljište bilo ravnije, i zato i dolnji kraj uz sadašnju Luizinsku 
cestu ležao je više nego li sada, jer su stranom da cestu sagrade 
a stranom da dobiju zemlje za sadašnje groblje, zemlju izkopali, 
i zato nastala je mala strmina prama cesti, koja se sada vidja. 
Spomena neima, da je tuj bilo kada kakovo groblje; već ljudi pri­
povjedaju, da na istočnom kraju toga zemljišta, gdje sada je jedna 
kuća uzidata, našlo se različitih grobnica i žara. Ali koliko sam 
razpitao, nisam mogao doznati, kakove bijahu grobnice. 
Njeki dan po luizinjskoj cesti prolazeća kola išla su u stran 
prama trgu, i pod konjskim kopitom propala se ponješto zemlja. 
Njekoji iz znatiželjnosti počeli su kopati i naišli su na staru grob­
nicu ciglom ozidanu. 
Našla se poveća žara, u kojoj je bila druga manja liepo iz-
radjena i pokrovcem, koj njoj liepo na vrat prilaže, zatvorena. 
Našla se i rimska svetiljka i malena bočica od stakla. Cigla, kojom 
je bila grobnica ogradjena, se je porazbila, a stranom bijaše po-
razbita, jer je bila niti pol stope pod zemljištem. Napisa niti znaka 
nije imala nikakova. Cigla je liepe fine crljene zemlje, a ima okolo 
obod, kako da je služila da pokrije grobnicu, i da može liepo prileći. 
Ovim odkrićem prinukovani njekoliko nas sabrasmo njekoliko 
forintih, te smo ondje izkapanje nastavili. 
Jučer pod večer našli smo jednu svetiljkn zemljenu, na kojoj 
se čita napis FORTIS liepo utisnutimi u relievu slovi; uz svetiljku 
uašli snio malu staklenku dugim vratom, kakova se i dan prije 
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našla. Našla se i druga svetiljka, na kojoj je liepi konj utisnut; 
i jednu oveću, malomu lončiću nalićnu staklenu posudicu. 
Uz ove stvari našla se žarica, zemljena posuda sa uzkim vratom 
i jednom ručicom po prilici 20 centimetra. A nedaleko od nje bila je 
oveća razbita žara, u kojoj bijaše kosti maloga djeteta, a uz sve 
to bilo je uglena i crne zemlje. 
Danas pak smo nastavili izkapanje, te prije svega naišli smo 
na okostnicu odrasla čovjeka, koja se razpršila, jedino zubi su 
dobri i doljna čeljust. Uz samu okostnicu našli smo ciglu dugačku 
59 centim., koja je ležala uješto koso u zemlji. Odstraniv ovu ciglu, 
opazismo razpucanu oveću žaru, a nad njom ležala je cigla dugačka 
62 centimetra, nu odbitá, a po prilici imala bi biti široka 49 cen­
timetra. Na ovoj cigli utisnuto je Hepimi velikimi slovi rieč So-
lonas u ovakovoj formi \ SOLONAS j ; slova su do dva centimetra 
visoka, a veoma ukusna. Ploča ima okolo rub. 
Maknuv ploču, oslobodili smo žaricu, koja je pod njom bila. 
Nu žalibože sva je bila razpucana, jedino dno njoj se spasilo. U 
njoj je bila druga žarica, jednom ručicom i podugatim grlom, vi­
soka 20 cmt. a u promjeru na trbuhu 14 centimetra. Usta grla 
imaju u promjeru 5 cmt. Uz ovu žaricu, koja je sva razpucana, 
našli smo ostanke posudice nalične lončićim sa pokrovcem, kakova 
se i u prijašnjoj grobnici našla. Uz ove posude našla se oveća 
staklena bočica visoka do 15 centim. dugim vratom. Nalična je 
posve malim bočicam, jedino što je duplo veća. Žalibože je ona po­
trta, kako i druga staklena posudica nalična lonćićn, kakova je u 
drugoj grobnici nadjena. Napisa neima nigdje nikakovoga. Uz truplo 
našao se bakren novac, na komu je na jednoj strani vidljiva glava 
mlada ovjenčana čovjeka. Napis, koj je naokolo, nismo mogli pro­
čitati, a što je na drugoj strani, nismo još razabrali. 
Sve ove stvari su oštećene, jer su niti jednu stopu izpod po-
vršenice ležale, pače lubanja čovjeka nije bila niti pol stope duboko. 
Ovo Vam, velecienjeni gospodine, na brzu ruku javljam, mo­
leći Vas, da nam dadete kakav naputak, ako mislite, kako da na­
stavimo započet posao; ili pako, ako Vas sreća na primorje nosi, 
da nam se ovdje najavite, nebili smo davninu našega Bakra raz­
bistrili. Budemo Vam zahvalni. 
Primite, veleuč. gosp. izraz mojega najodličnijega počitanja. 
U B a k r u , 24. kolovoza 1880. 
Dr. Franjo Pilepić, 
odvjetnik i javni bilježnik. 
